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Характерным фундаментальным свойством злокачественных опухолей является приобретение 
клетками подвижности в результате эпителиально-мезенхимального перехода *1-3+. В работе проанали-
зирована возможность определения содержания белков клеточной подвижности для формирования 
групп онкологического риска среди больных гиперпластическими процессами эндометрия и хрониче-
скими заболеваниями верхних дыхательных путей, осложненными дисплазией, которые в тяжелой сте-
пени рассматривается как облигатный предрак. Изучали экспрессию генов и содержание белков, вовле-
ченных в клеточную подвижность: Snail1, виментина, кальпаинов 1 и 2, RND3 и актин-связывающих бел-
ков в тканях злокачественных опухолей и гиперплазированного и диспластически измененного эпите-
лия. Экспрессию генов оценивали методом ПЦР в режиме реального времени, содержание белков - ме-
тодом проточной цитофлуориметрии, Вестерн блоттинг и ИФА. Показано повышение содержания актин-
связывающих белков и активности кальпаинов в ткани рака эндометрия по сравнению с гиперплазией. 
Однофакторный логистический регрессионный анализ показал, что содержание тимозина β-4, кофилина 
и активность кальпаинов в гиперпластически измененной ткани эдометрия могут быть независимыми 
предикторами развития рака. На основе этих данных был разработан способ оценки риска развития рака 
эндометрия у больных с гиперпластическими процессами эндометрия. В ткани рака гортани (T1-2N0M0) 
отмечено повышение уровня экспрессии генов SNAIL1, CAPN2, EZR и САР1 в сравнении с группой пациен-
тов с предопухолевой патологией гортани. Также у этих больных наблюдалось повышение содержания 
САР1 в сыворотке крови по сравнению с группой больных с диспластическими изменениями эпителия. 
Таким образом, результаты свидетельствуют о вовлечении процесса клеточной подвижности в канцеро-
генез злокачественных опухолей и позволяют разрабатывать способы формирования групп повышенно-
го онкологического риска. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 17-04-00198). 
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